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摘 要 
移动互联网的出现逐步改变人们传统的生活方式，随着智能手机的广泛普及，
创新移动终端应用异军突起，各行业巨头都在加紧布局，加快行业的改造升级。
餐饮业作为传统行业，随着餐饮行业竞争局面不断加剧，如何更好地贴合用户需
求，实现商家用户之间良好的互动沟通，在未来发展中把握先机成为各企业亟待
解决的问题。 
基于上述分析，本文在调研当前国内外相关餐饮业 APP 开发及应用现状的基
础上，设计并实现了一套简单易用、能够迎合用户社交需求，提供即时分享的基
于 Android 平台的移动餐饮 APP。论文遵循软件工程相关规范，详细地描述了
APP 的分析、设计和实现过程。具体内容如下： 
1、在分析 Android 的系统架构基础上，研究基于 Android 平台 App 开发的
具体流程和方法，为移动餐饮 APP 的具体实现奠定了技术基础。 
2、在阐述系统建设目标基础上，分析了系统建设的可行性，结合用户的实际
需要，通过 UML 分析了系统的功能需求和非功能需求。 
3、在设定系统设计原则基础上，从总体架构、逻辑架构、技术架构和网络拓
扑架构等阐述系统的架构设计；利用模块化的思想，确立了系统的功能模块；完
成了数据库的 E-R 图和具体表设计，最后对系统的界面进行设计。 
4、在描述系统所需的开发环境基础上，基于安卓平台和 MyEclipse 环境，实
现了移动餐饮 APP，并通过界面截图的形式展示了系统的运行效果。最后，对系
统的功能和性能进行了测试。 
系统的设计和应用，适应餐饮业互联网+时代改革的大背景，满足了消费群
体对于美食背景下的即时分享需求，它可以有效地提高餐饮业的工作效率降低运
营成本，更可以规范服务体系，提升企业品牌形象、提高整体服务质量和管理水
平。 
关键词：互联网+；安卓平台；移动餐饮 
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Abstract 
The emergence of the mobile Internet has gradually changed the traditional way 
of life, with the wide popularity of smartphones, innovation the meteoric rise of the 
mobile terminal application, industry giants are stepping up the layout, speed up the 
upgrade of industry. As a traditional industry, catering industry as rising food industry 
competition situation, how to better fit the user demand, realize the good interactive 
communication between business users, to grasp the opportunities in future 
development, which become a problem urgently to be solved in various enterprises.  
Based on the above analysis and the investigation of the current related APP 
catering industry development and application status at home and abroad, an mobile 
catering APP based on Android is designed and implemented in the dissertation, which 
can meet the demand of social users, provide instant sharing. Following specifications 
related to software engineering, this dissertation describes in detail analysis, design, 
and implementation process of the APP. The main contents are as follows:  
1, on the basis of analysis of the Android system architecture, the Android App 
development of specific processes and methods are described, which laid a solid 
technical foundation for the realization of a mobile catering App  
2, on the basis of system construction goal, the feasibility of the construction of 
the system is analyzed, combining the actual requirement of the user, the function of 
the system were analyzed by using UML.  
3, on the basis of system design principle, the system architecture design, which 
include overall architecture and logical architecture, technical architecture and network 
topology are presented in this dissertation; Using the ideas of modularization, the 
function modules of the system are established; then the E-R diagram and the specific 
tables in database have been designed, finally, the system interface design are 
described.  
4, in describing the development environment, based on the android platform and 
the MyEclipse, the mobile catering APP was implemented, and through the form of 
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interface screenshots the running effect of the system is showed. Finally, the function 
and performance of the system was tested.  
The development and application of APP has adapted to the Internet+ background 
of the reform of catering industry, to satisfy the consumer demand for food under the 
background of the real-time sharing, it can effectively improve the working efficiency 
of the catering industry to reduce operating costs, more can standardize the service 
system, improve enterprise brand, improve the overall service quality and management 
level. 
 
Keywords: Internet Plus; Android Platform; Wireless Dining  
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第一章 绪论 
1.1研究背景和意义 
互联网技术的快速发展，网络早已经成为现代人日常生活中不可或缺的部
分，它已经渗透到我们社会和经济生活中的各个领域。特别是移动互联网的出
现逐步改变人们传统的生活方式，随着智能手机的广泛普及，创新移动终端应
用异军突起，各行业巨头都在加紧布局，欲在这场无硝烟的移动终端营销大战
中占据有利位置，众多 APP 应用呼啸而出。面对巨大的市场需求，APP 手机应
用如雨后春笋一般相继冒出。然而，随之而来的问题是，许多移动应用开发者
没有对移动应用消费市场进行良好定位，或者没有充分考虑到用户的个性化需
求，主观上盲目添加冗余的应用功能，导致移动应用发布之后，市场反响不是
很好。 
餐饮业是传统行业，它作为服务业的重要组成部分，以其市场大、增长
快、影响广、吸纳就业能力强等特点而广受重视。随着国际知名餐饮企业的不
断涌进，反腐倡廉的深入开展，对我国餐饮业的经营理念、服务质量标准、文
化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等产生了深刻影响，餐饮行业竞争局面不
断加剧，如何在未来发展中把握先机成为各企业亟待解决的问题。当前：一方
面，一些餐饮企业经营者还停留在主观判断消费者的消费口味和消费习惯的变
化的水平上，而随着移动互联网的日益变革，人们的消费习惯也在不断的改变
着市场，若还固守“酒香不怕巷子深”的思想将极大地限制餐饮企业的发展；
另一方面，未来的市场不是摆在消费者眼前而是掌握在消费者手中，消费者缺
乏有一个既能获取各种餐饮信息的平台，满足自身个性的餐饮需求，又能体验
不同寻常的消费之旅[3]。 
综上可以看出，移动互联网时代的餐饮消费者，更希望能够随时随地的精
准查找商户、更注重也更懂得如何获取优惠、对服务的要求也更高。对餐饮业
商家而言，APP 承载着品牌展示、优惠促销、体验升级的多重功能，所谓“得
消费者得市场”，商家一方面需要不断改进菜式口味，提供优良环境和服务；另
一方面，更要迎合消费需求、有效地与消费者产生对接与沟通，如果不能及时
对市场行为做出反馈，在激烈的竞争市场中，就可能占据下风，甚至关门出
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局。 
如何迎合“互联网+”时代餐饮消费者的新需求，构建一款既能实现商家与
用户之间良性互动与沟通，获取顾客的消费过程和习惯；又能从消费者的视角，
可支持个性功能如搜索出行途中餐饮信息，即时记录出行过程中所见所闻，并
分享给周围的家人朋友浏览等功能的 APP，就显得很有意义。它不仅可以有效的
提高餐饮业的工作效率降低运营成本，更可以规范服务体系，提升企业品牌形象、
提高整体服务质量和管理水平： 
1、降低餐厅的运营成本 
APP 的开发可以有效地提高餐饮业的工作效率，通过 APP 实现定制信息的
发布，实现品牌的宣传、增加点对点营销的几率，极大降低成本投入。 
2、提高消费者的体验 
传统的线下纸质宣传影响范围有效，而且不经济不环保，在 android 移动终
端上 APP，不仅能够看到菜品的样式，了解到菜品的原材料、烹饪方法以及营养
价值，而且随时了解商家动态，实现更多折扣与优惠，为消费者带来餐饮体验。 
3、提高餐厅的工作效率 
消费者通过 App 可以查看餐厅推荐的特色菜，还可以根据个人喜好搜索菜
品，在线选好菜品后直接下单，省去了服务人员来回传递消息的过程，从而简化
了点菜流程，提高了餐厅的工作效率，保证消费者满意用餐。 
4、提升餐厅的企业品牌形象 
餐饮 APP 高效、便捷、环保、自助将是解放餐厅饮食文化的一个催化剂，
她做到的不仅仅是优化管理流程，而且还能提升品牌形象，打造数字饮食文化，
推动餐饮业的时尚化与科技化。 
1.2 国内外现状 
计算机技术和网络技术的飞速发展把人们带入了信息时代。信息技术对传统
产业的升级有着巨大的引领和再造作用。在餐饮业，科技改变着餐饮业的发展速
度。从整体上看，餐饮业的信息化发展阶段分为四个时期：第一个时期是单机时
代，通过收银下单；第二个是局域网时期，能够在单门店中共享动态的数据；第
三个时期是基于互联网的连锁管理运用，总部和门店以及门店和门店之间数据流
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通；第四个伴随着移动终端应用的技术发展和设备普及，网络服务市场上出现了
一些餐饮行业的解决方案，主要是以餐饮商家的应用作为出发点，如无线点餐、
团购支付等，这极大地改变了商家手工服务模式，实现服务过程无纸化操作，极
大促进了餐饮业信息化发展，增加了商家营销的资本。 
当前，近年来随着互联网+的深入和移动互联网的发展，餐饮业正积极拥抱
互联网，互联网公司也正积极拓展移动端市场，在中国最大的移动应用分发平台
360 手机助手中，与餐饮美食相关的 APP 层出不穷，此类应用的下载量始终居高
不下。如“大众点评”“美团外卖”“饿了么”等 APP。通过大数据统计显示，餐
饮类 APP 是餐厅业务渠道的延伸，餐厅可以通过它展示菜品，推送优惠促销信
息，同时各大交易平台的疯狂补贴，拥有了较高的用户活跃度。 
虽然国内外市场上存在不少移动餐饮助手软件，但是这些 APP 往往专门为
餐饮服务供应商开发，支持餐饮服务的管理和维护功能，以方便其拓展餐饮业务。
相对而言，适合餐饮消费者使用的助手软件，却很少被提及。究其原因有： 
1、餐饮消费者的消费习惯会因为地域、家庭等因素而不同，开发人员在进
行需求分析过程中没有重视用户体验，没有重点分析用户消费行为的共性，直接
导致同类软件的功能点很分散； 
2、目前市场上已存在的移动餐饮助手软件缺少良好的移动计算平台提供可
靠的数据服务和支持。综上所述，移动应用市场亟待有一款可支撑移动餐饮助手
软件，来满足餐饮消费者的日常需求。 
1.3论文主要研究内容 
基于上述分析，本文在调研当前国内外相关餐饮业 APP 开发及应用现状的
基础上，设计并实现了一套简单易用、能够迎合用户社交需求，提供即时分享
的基于 Android 平台的移动餐饮 APP。论文遵循软件工程相关规范，详细地描
述了 APP 的分析、设计和实现过程。具体内容如下： 
1、在分析 Android 的系统架构基础上，研究基于 Android 平台 App 开发
的具体流程和方法，为移动餐饮 APP 的具体实现奠定了技术基础。 
2、在阐述系统建设目标基础上，分析了系统建设的可行性，结合用户的实
际需要，通过 UML 分析了系统的功能需求和非功能需求。 
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3、在设定系统设计原则基础上，从总体架构、逻辑架构、技术架构和网络
拓扑架构等阐述系统的架构设计；利用模块化的思想，确立了系统的功能模
块；完成了数据库的 E-R 图和具体表设计，最后对系统的界面进行设计。 
4、在描述系统所需的开发环境基础上，基于安卓平台和 MyEclipse 环境，
实现了移动餐饮 APP，并通过界面截图的形式展示了系统的运行效果。最后，
对系统的功能和性能进行了测试。 
1.4论文组织结构 
论文共分七章，论文组织结构描述如下： 
第一章 绪论，本章在阐述系统建设背景和开发意义的基础上，对国内外移
动互联网发展、餐饮业信息化发展等进行综述，并针对餐饮方面的用户体验需
求，提出了论文的研究内容。 
第二章 相关关键技术综述，概述系统研究涉及的若干技术，主要包括：安
卓平台、Google Maps、SSH 框架等，为系统的研发奠定技术基础。 
第三章 系统分析，本章在阐述系统建设目标基础上，分析了系统建设的可
行性，并重点阐述了系统的功能需求和非功能需求。 
第四章 系统设计，本章围绕系统的设计原则，从总体架构、逻辑架构、技
术架构和网络拓扑架构等阐述系统的架构设计；利用模块化的思想，确立了系
统的功能模块；完成了数据库表设计和接口设计，最后对系统的界面进行设计。 
第五章 系统实现，在架设系统开发环境的基础上，围绕系统核心功能模块，
通过系统界面截图、流程图等形式描述了系统的具体实现。 
第六章 系统测试，在概述测试环境和测试目标基础上，对该移动应用的功
能和性能进行测试，并对结果分析了分析和讨论。 
第七章 总结和展望，在总结论文工作基础上，针对当前开发中存在的不足，
提出下一步工作计划。 
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